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4 棟の住居址覆土からは，オニグルミ核 454 点とクリ子葉 50 点，不明堅果類果皮 461 点などとともに，野生種の大きさ
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か 2007，中山・長沢 2008 など）。
























































































い，1991 年から 10 年にわたり行われ，発見された遺構


















稈，葉，礫などを含めて 665 点に及ぶ。2011 年 1 月末
現在で実体顕微鏡による観察の結果，62 個体の土器か





























行った結果，種実圧痕のあった個体数は 49 点（600 個






















































































器形 ･ 文様から，梨久保編年の縄文時代中期後葉 II































同定の結果，6 点中 5 点の種実圧痕はマメ科ササゲ














































目　切 600 78 13%
清水田 18 3 17% 復元個体のみ
梨久保 73 23 32%
上　向 91 28 31%
志　平 20 7 35% 復元個体のみ





















































































42 号住居址：B ⑥ 146 471 土器多量
43 号住居址：B ⑦ 224 723
47 号住居址：B ⑧ 1,958 1,317 土器焼成跡
33 号住居址：B ⑨ 3 10
44 号住居址：B ⑩ 393 1,268




目切遺跡の 44 号，47 号，65 号，73 号住居覆土のフロー





核破片 454 点，クリ子葉破片 50 点，コナラ属子葉 1 点，
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サンショウ属種子破片 4 点，キハダ種子 2 点，ニワトコ
核１点，ウコギ科種子 2 点，ミズキ種子 1 点の合計 8 種
515 点で，草本はアズキ亜属種子 52 点，ツルマメ近似
種種子 2 点，マメ科種子 14 点，ヤエムグラ属種子 1 点，
ツリフネソウ種子 1 点，エノキグサ種子 10 点の合計 6
種 80 点だった。このほかに，不明堅果類果皮片 466 点，


































を含むダイズ属に属すが，サイズが長さ 2.5 ～ 2.85mm，
幅 1.5 ～ 1.75mm，厚さ 1.7 ～ 2.0mm とかなり小さく，
野生種のツルマメよりも小さかった。臍は露出型を呈







属の炭化種子 1 点を使って炭素 14 年代測定を実施した
結果，4390 ± 25 14C BP の値が得られた。 暦年代（2 σ）





















































































































44 号住居 1 5 5
47 号住居 15 454 50 461 4 2 1 2 1 49 2 14 1 1 10 13 141 1206
65 号住居 1 1 1
73 号住居 1 3 3























































す。アズキ亜属種子の年代測定で 4390 ± 25 14C BP の
値も得られた。同遺跡では同じ 47 号住居址出土の「梨
久保 B 式」及び 48 号住居址出土の「梨久保 B 式」土
器付着炭化物の年代測定でそれぞれ 4470 ± 60 14C BP，


























址から出土した炭化種子はサイズが長さ 3.0 ～ 5.35mm，































種子は長さ 3.0 ～ 5.35mm，幅 2.0 ～ 3.25mm，厚さ 1.85
～ 3.85mm の範囲に収まるのに対し，6 点の圧痕のレプ
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Abstract
We identified charred seeds and fruits from four pit-house remains, and the six seeds and fruit impressions on a 
pottery found by the replication method from the Mekiri site, Okaya, Nagano Prefecture, central Japan.
From the four pit-houses remain, along with 454 stones of Juglans mandshurica Maxim. var. sieboldiana （Maxim.） 
Makino, 50 cotyledons of Castanea crenata Siebold & Zucc., and 461 pericarp of unknown nuts, 49 seeds of Vigna 
subgen. Ceratotropis as large as wild ones and two seeds similar to Glycine max （L.） Merr. subsp. soja （Siebold et 
Zucc.） H. Ohashi, 14 seeds of Leguminosae were recovered. This find showed that wild legumes were used together 
with nuts of Juglans mandshurica and Castanea crenata.
The six seed impressions on a pottery did not show enough details probably due to effect of the binder applied 
to the pottery surface, but could be identified as one legume seed and five Vigna angularis var. angularis type seeds.
By comparing charred Vigna subgen. Angularis seeds and seed impression from the same site, we discussed 
size difference between charred seeds and seed impressions, change in shape through preservation processes, and 
possibility of artificial treatment of seed impressions.
Keywords: charred seeds and fruits, seed and fruit impressions, replication method, Vigna subgen. Angularis, Glycine, 
domestication
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